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RESUMEN 
Este trabajo da cuenta del hallazgo de briôfitos obtenidos 
en diversas exploraciones por las provincias de Murcia, Albace-
te, Almeria y Jaén, singularmente en las Sierras de Los Fila-
bres, Calar del Mundo, El Carche y La Pila. 
Existían muy pocos datos previos referentes a la zona estu-
diada. 
Destacan como especies nuevas para la zona o poco citadas 
en ella, las que figuran en el resumen en inglés. 
SUMMARY•- Contribution to the bryophytic flora of S.E. Spain. 
Report of bryological results of some explorations through 
the provinces of Murcia, Albacete, Jaén and Almeria, mainly 
findings from some mountains; Sierras de Los Filabres, Calar 
del Mundo, El Carche and La Pila. Previous data about this re-
gion were really scarce. 
Some species are new for the region, or rarly reported: 
Calliergonella cuspidata, Calypogeia trichomanis, Fissidens  
cristatus, Polytrichum juniperinum, Metaneckera menziesii, Mar-
chantía paleacea, Plagiopus oederi, Tortula caninervis, Barbu- 
la ehrenbergii, Tesselina pyramidata. 
INTRODUCCIÓN 
El estudio de la brioflora del sureste de la Península ha 
sido objeto hasta el momento de muy escasos trabajos, la mayo-
ría de los cuales la abordaban de un modo marginal, dentro de 
estudios de zonas más amplias. Quizás la idea de excesiva ari-
dez de buena parte del suereste peninsular ha sido un freno al 
MAPA - 1 
Localidades estudiadas 
1 - Sierra Alhamilla Cal) 
2 - Isla del Ciervo (MU) 
3 - Entre Portman y Los Belones (MUÍ 
4 - Sierra de Los Filabres (Arroyo Berruga)(Al) 
5 - Sierra de Los Filabres (Barrancos del Pino y del Barrancón), 
(Al) 
6 - Sierra de Carrascoy (MU) 
7 - Sierra del Puerto (MU) 
8 - Sierra de La Cresta (MU) 
9 - Sierra de Columbares (MU) 
10 - Sierra de Espuña (MU) 
11 - Huerta de Murcia (MU) 
12 - Sierra de La Pila (MU) 
13 - Sierra del Carche (MU) 
14 - Sierra de Las Cabras (Ab) 
15 - Sierra de Pajares (MU) 
16 - Siles (Jl 
17 - La Fresnedilla (J) 
18 - Los Yesares y Pozo Rubio (Ab) 
interés de los botánicos que han preferido estudiar zonas más 
ricas en ambientes húmedos, en los que con menos esfuerzo se 
obtenían mejores resultados. 
En 1942 A. ADE y Fr. KOPPE publican datos sobre la brioflo-
ra española y citan algunas especies del sureste peninsular. 
Gyroweissia reflexa Schimp, Tortella nítida (Lindb.) Broth, 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., Barbula unquiculata 
(Huds.) Hedw., Barbula fallax Hedw., Barbula convoluta Hedw., 
Grimmia pulvinata (L.) Smith. y Targionia hypophylla L. consti-
tuyen esta pequeña aportación. 
V. y P. ALLORGE (1946) dan citas de las provincias de Mur-
cia, Almería y Alicante con más de 50 especies. 
CORTES LATORRE (1954) cita Trichostomum viridulum var. un-
guiculatum del Barranco de Avenque (Cartagena), más tarde (1956) 
el mismo Cortés Latorre junto con ESTEVE CHUECA citan, junto con 
la especie anterior, Fuñaría mediterránea e Hymenostomum torti-
le. 
V. ALLORGE y C. CASAS (1958) aprovechando una excursión de 
D. Salvador RIVAS GODAY al S.E. de España realizan herboriza-
ciones citando un buen número de especies para esta zona. 
Con RUNGBY (1962-64) se inician los estudios más detallados 
en el sureste peninsular siendo de destacar el de las inmedia-
ciones de Hellín en el que cita numerosas especies. 
C. CASAS de PUIG, junto con sus colaboradores, realiza una 
serie de estudios en el sureste peninsular (1973, 1974 y 1975) 
dando numerosas citas en Caudete, Yecla, Calasparra, Caravaca, 
Puebla de Don Fadrique, Villacarrillo, Alcaraz, Cabo de Gata, 
etc... 
JOVET y BISCHLER (1976) citan numerosos briófitos de Ali-
cante, Murcia y Almería. 
En el presente trabajo damos cuenta de más de 150 citas rea-
lizadas por todo el sureste peninsular, las especies han sido 
ordenadas alfabéticamente por géneros para facilitar la consul-
ta. Para cada especie se da la ecología observada y las citas 
en las que se especifica UTM, fecha de recolección, altitud y 
número de registro en la Brioteca de la Universidad de Murcia. 
En el mapa 1 presentamos las localidades estudiadas. 
CATALOGO FLORISTICO 
Las especies que ya han sido citadas del S.E. de España en 
otras publicaciones, llevan delante del nombre la letra P. 
HEPATICAE 
Calypogeia trichomanis (L,) Corda 
Grietas anchas y sombreadas de rocas calizas. 
Cerro de la Mina, Sierra de la Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
1/VI/80; R. 26 
Cephalozia bicuspidata, (L,) Dum, 
Taludes sombreados sobre materiales ricos en yeso. 
Vertiente sur de la Sierra de Pajares (MU) 400 m, XH1245, 
23/III/80; R. 112 
P - Fossombronia caespitiformis De Not. 
Márgenes de caminos, lugares en general de escasa inclina-
ción y casi desprovistos de vegetación. 
Cara S. de la Sierra de Pajares sobre margas yesíferas (MU), 
400 m, XH 1245, 23/111/80; R. 114. 
Entre Portman y Los Belones (MU), 50 m, XG 96, 30/1/80; 
R. 130. 
P - Frullania dilatata (L.) Dum. 
Grietas de calizas muy sombrías. 
Cerro de La Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
l/VI/79; R. 24. 
P - Grimaldia dichotoma Raddi 
Acumulaciones terreas sobre calizas y areniscas. 
Sierra de Columbares (MU), 400 m, XG 79, 18/111/80: R. 131. 
P - Leiocolea turbinata (Raddi) Bruch. 
Márgenes de canales muy sombríos, donde se ha observado jun-
to a Pellia fabbroniana. 
Campamento de San Juan.Riöpar (Ab),1000 m,WH45,10/IV/79;R.71 
P - Lunularia cruciata (L.) Dum. 
Acúmulos térreos en calizas muy sombrías y húmedas. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 87. 
Madotheca platiphylla (L.) Dum. 
Sobre calizas compactas muy sombrías. 
Collado de los Pardiñales, Sierra de La Pila (MU), 800 m, 
XH 5437, 31/IV/80; R. 15. 
Valle de Leiva, Sierra de Espuna (MU), 1000 m, XG 3091, 
30/VI/78; R. 79. 
Madotheca rivularis (Hartm.) Nees. 
Márgenes de arroyos con aguas frígidas y muy puras. 
Arroyo Berruga, Sierra de Los Filabres (Al), 1800 m, WG 
3619, 31/111/79; R. 81. 
Marchantía paleacea Bartol 
Márgenes de acequias de riego. 
Sierra de Pajares, Hellin (Ab), 300 m, XH 6447, 22/11/80; 
R. 116. 
P - Pellia fabbroniana Raddi 
Márgenes de canales de riego y arroyos. 
Campamento de San Juan, Rièpar (Ab), 1000 m, WH 45, 10/IV/ 
79; R. 86. 
Lago de las Truchas,Sierra del Calar (Ab), 1100 m,WH 45 ,8/IV/79 
R. 88. 
P - Riccia gouaetiana Mont, var. erinacea Schffn. 
Suelos superficiales, temporalmente humedecidos. 
Sierra de Columbares (MU), 400 m, XG 79, 10/111/80; R. 144. 
P - Riccia lamellosa Raddi 
Suelos poco profundos, temporalmente humedecidos. 
Rambla del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 200 m, XG 6197, 
1/III/80: R. 94. 
Pozo Rubio (Ab), 670 m, XJ 0632, 27/V/80; R. 145. 
P - Riccia sorocarpa Bisch. 
Suelos desprovistos de vegetación, temporalmente humedeci­
dos . 
Entre Portmán y Los Belones (MU), 50 m, XG 96, 30/1/80; 
R. 146. 
P - Southbya nigrella (Be Not.) Spruce 
Lugares muy sombríos, sobre areniscas superverticales. 
Sierra de Calumbares (MU), 400 m, XG 79, 15/III/80; R. 147. 
Southbya tophacea Spruce 
Sobre margas yesíferas compactas y superverticales. 
Sierra de Pajares (MU), 400 m, XH 1245 , 23/111/80 ; R. 113. 
P - Targionia hypophylla L. 
Suelos muy sombríos en el dominio del Viburno-Ouercetum. 
Rambla del Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189, 
1/II/80? R. 100. 
Te'sselina pyramidata Dum 
Suelos superficiales, casi desprovistos de vegetación, tem­
poralmente humedecidos. 
Sierra de Columbares (MU), 400 m, XG 79, 10/111/80; R. 148. 
MUSCI 
P - Aloina aloides CK,F. Schultz) Kindb, var, aloides 
Sobre suelos pardo-calizos, temporalmente humedecidos, en 
el dominio del Quercetum rotundifoliae. 
Rambla de Roy en Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189; 
1/II/80; R. 108, 
P - Aloina aloides (K.P. Schultz) Kindb. var. ambigua Craig. 
Margen de camino, en suelo desprovisto de vegetación. 
Entre Portmán y Los Belones, Cartagena CMU), 50 m, XG 96, 
30/1/80; R. 118, 
P - Anisothecium howei Ren. & Card, 
(- A. varium Mitt, var. tenuifoljum Schpr,) 
Ladera de camino en suelo desprovisto de vegetación junto 
con Aloina ambigua y Trichostomum brachydontium. 
Entre portmán y Los Belones, Cartagena (MU), 50 m, XG 96, 
30/1/80; R. 119 
Barbula ehrenbergji (Lor.) Fleisch 
Tobas calizas con agua rezumante, en Adiantetea. 
Fuente del Pilón, Sierra del Puerto (MU), 200 m, XG 6197, 
25/XI/79,- R. 45. 
P - Bryum argenteum Hedw. 
Lugares soleados, generalmente nitrificados, y temporalmen-
te muy húmedos. 
Barranco del Pino, Sierra de Los Filabres (Al), 1500 m, 
WG 42, l/IV/79; R. 92. 
Pico del Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, XH 6055, 
2/V/80; R. 120. 
P - Bryum bicolor Dicks. ( = B. atropurpureum B.S.G.) 
Borde de camino desprovisto de vegetación. 
Entre Portmán y Los Belones, (MU), 50 m, XG 96, 30/1/80; 
R. 121, 
P - Bryum caespiticium Hedw. 
Suelos poco profundos y temporalmente humedecidos, en con-
tacto con comunidades de cormófitos terofíticos. 
Fuente del Pilón, Sierra del Puerto (MU), 200 m, XG 6198, 
9/111/79; R. 96. 
Sierra de las Cabras (Ab), 600 m, XH 2253, 2/VII/80; R. 103. 
P " Bryum capillare Hedw. 
Suelos generalmente ricos en materia orgánica poco humifi-
cada. 
Rambla del Comisario, Sierra de La Pila (MU) 800 m, XH 5939, 
2/80; R. 20., 
Al este de Peñas Negras, Sierra del Puerto (MU), 300 m, 
XG 6497, 14/1/79; R. 51. 
Rambla de Alcotán, Sierra de Carrascoy (MU), 320 m, snm, 
XG 5494, 17/111/79? R, 52. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189; 
1/II/80; R. 109. 
P - Bryum gemmiparum De Not, 
Saltos de agua con elevado contenido en carbonatos. 
Fuente de la Higuera, Sierra de La Pila (MU) , 600 m, XH 
5941, l/IV/80; R, 18. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn, Meyer & Schreb. 
Suelo muy humífero junto a un arroyo. 
Arroyo Berruga, Sierra de los Filabres (Al), 1850 m, WG 
3619, 31/111/79; R. 93. 
P - Bryum torguescens B.S.G. 
Acumulaciones terreas sobre rocas carbonatadas. 
Sierra del Carche (MU), 1360 m, XH 6055, 2/V/80; R, 122. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Márgenes de corrientes de aguas muy puras. 
Arroyo Berruqa, Sierra de Los Filabres (Al), 1800 m, WG 
3619, 31/111/79; R. 60. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R, 61. 
Campylium calcareum Crundw, & Nyh. 
Suelos muy humíferos, acumulaciones terreas en rocas poco 
inclinadas. 
Rambla del Comisario, Sierra de La Pila (MU) 800 m, XH5939, 
19/VII/79; R. 2. 
Entre la Venta de Los Civiles y El Valle, Sierra del Puer-
to (MU), 250 m, XG 6496, 27/XII/78; R. 32. 
Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange 
Suelos humîferos en carrascal aclarado. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189, 
1/II/80; R. 106. 
P - Cratoneuron commutatum (Hedw.) G, Roth. var. falcatum (Brid) 
Mönk. 
Márgenes de corrientes de aguas ricas en carbonatos y muy 
puras, frecuentemente convive con Cratoneuron filicinum y 
Pellia fabbroniana. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 
45, 8/IV/79; R. 44. 
La Fresnedilla, Siles (J) , 1000 m, WH 3744 , ll/VI/80; R, 124. 
P - Cratoneuron filicinum (Hedw,) Spruce 
Márgenes de corrientes de aguas carbonatadas y muy puras. 
La Fresnedilla, Siles (J), 10Q0 m, WH 3744, ll/VI/80; R.125. 
P - Crossidium crassinerve (De Not,) Jur 
Margen de camino en suelo desprovisto de vegetación. 
Entre Portmán y Los Belones (MU), 50 ra, XG 96, 30/1/80,R.126. 
P *- Ctenidium molluscum (Hedw,) Mitt. 
Acumulaciones terreas sobre rocas carbonatadas, siempre en 
lugares sombreados. 
Cañada de los Mojones, Sierra del Calar (Ab), 1300 m, WH 
4856, 8/IV/79; R, 36. 
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa 
( = Barbula tophacea (Brid.) Mitt). 
Parcialmente sumergido en aguas muy ricas en carbonato càl-
cico, substancia que lo incrusta basalmente. 
Arroyo inmediato a Puerto Frío, Sierra de la Pila (MU) , 
800 m, XH 6038, 17/VII/79; R, 25. 
P - Encalypta vulgaris Hedw, 
Suelos en general muy humíferos, en el dominio del Ouerce- 
tum rotundifoliae y Paeonio-Quercetum. 
Cerro de la Mina, Sierra de La Pila (MU), 1250 m, XH 5836, 
4/1/80; R. 23. 
Cañada de los Mojones, Sierra del Calar (Ab), 1300 m, WH 
4856, 8/IV/79; R. 27, 
Rambla del Rov, Sierra de Carrascoy (MU), 900 m, XG 191, 
10/11/79; R, 31, 
Base de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, XH 6055, 
l/V/80; R. 127. 
Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G, 
Bordes de arroyos y tobas calizas rezumantes, con aguas ri-
cas en carbonatos, 
Rambla del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 200 m, XG 6197, 
25/XI/78; R. 34. 
Valle del rio Espuña, Sierra de Espuña (MU), 800 m, XG 39, 
24/IV/79, R. 40. 
Campamento de San Juan, Riöpar (Ab), 1000 m, WH 45, 10/IV/ 
79; R. 43. 
Eurhynchium méridionale (B.S.G.) De Not 
( = E. strictum (Schreb.) Schimp var. méridionale Schimp) 
Sobre rocas con acumulaciones de hojas muertas de pino, en 
lugares sombríos. 
Sierra de Columbares (MU), 400 m, XG 79, 15/111/80; R. 128. 
Fissidens cristatus Wils, ex Mitt. 
Calizas sombreadas y estrato muscinal del carrascal. 
Rambla del Comisario, Sierra de la Pila (MU), 800, XH 5939, 
19/VII/79; R. 1. 
Pantano de Siles (J) , 1000 m, WH 34, 10/IV/79; R. 97. 
Fontinalis antjpyretica Hedw 
Sumergida en arroyos de aguas muy puras, carbonatadas o no. 
Arroyo Berruga, Sierra de Filabres (Al), 1800 m, WG 3619, 
31/111/79; R. 89. 
Pantano de Siles (J), 1000 m, WH 34, 10/IV/79; R. 90. 
P T- Funaria hygrometrjca Hedw, 
Lugares poco sombríos y con nitrificaciôn más o menos acu-
sada . 
Sierra de Alhamilla (Al), 1200 m, WF 6396, 31/111/79, R. 83 
La Herrera, Huerta de Murcia (MU), 50 m, XH 6304, 21/111/79 
R. 84. 
Pantano de Siles, Siles (J), 1000 m, WH 34, 10/IV/79; R. 85 
P T< Grimmia. crinita Brid. 
Suelos yesíferos en lugar sombrío. 
Los Yesares (Ab), 650 m, XJ 0832, 27/V/80; R. 133. 
P - Grimmia orbicularis Bruch, ex Wils. 
Acúmulos térreos sobre rocas, tanto carbonatadas como silí^ 
ceas. 
Cerro de la Mina, Sierra de la Pila (MU), 800 m, XH 5738; 
31/111/80; R. 22. 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 550 m, XG 6296 , 
26/1/79; R. 63, 
Ruinas al E de la Fuente del Pil6n, Sierra del Puerto (MU), 
3QQ m, XG 6197, 15/XII/78; R. 65. 
Parte superior de Sierra de Las Cabras (Ab), 600 m f XH 2253 
2/VII/80; R. 104. 
Vertiente N de la S a, de Columbares (MU), 400 m f XG 79, 15/ 
111/80; R. 134. 
P - Grimmia pulvinata (Hedw,) Sm. 
Con idéntica ecología que la especie precedente, con la que 
suele convivir. 
Cerro de La Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
l/VI/79; R, 11. 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 400 m, XG 6296, 
3/XI/78; R. 38. 
Barranco del Barrancón, Sierra de los Filabres (Al), 1700m, 
WG 4520, l/IV/79; R. 66. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), £00 m, XG 518S, 1/ 
11/80; R. 101. 
Base del pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 ir>, 
XH 6055, 30/1/80; R. 136. 
P - Homalothecium aureum (Spruce) Robins 
( = Camptothecium aureum (Lag.) B.S.G.) 
Suelos pardo humíferos y acumulaciones terreas sobre rocas. 
Fuente La Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 1/ 
VI/79; R. 7, 
Barranco del Deán, Sierra de La Pila (MU), 350 m, XH 5740, 
l/IV/80; R. 17. 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 350 m, XG 6296, 
3/XI/78; R. 11. 
Oeste de las canteras de El Valle, Sierra de la Cresta del 
Gallo (MU) 250 m, XG 6398, 15/XII/78; R. 42. 
Base del pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, i/V/80; R, 123. 
P «• Homalothecium serjceum (Hedw.) B.S.G, var. sericeum 
Acumulaciones terreas sobre rocas, tanto carbonatadas core, 
no. 
Cerro de La Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XG 5738, 
l/VI/79; R. 10, 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 400 ra, XG 6296, 
26/1/79; R. 30. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 64. 
Sierra de las Cabras (Ab), 600 m, XH 2253, 2/VII/8Q; R. 99. 
P - Hypnum cupressiforme Hedw. var. filiforme Brid. 
En la base de troncos de Pinus pinaster. 
Chorros del rio Mundo, Sierr? lei Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 82. 
var. marnillatum Brid. 
Sobre el mantillo acumulado en suelos pardo-calizos bien de-
sarrollados . 
Valle del río Espuña, Sierra de Espuña (MU), 800 m, XG3091, 
29/IV/79; R. 77. 
var. suhjulaceum Mol, 
Suelos muy humíferos en carrascales. 
Peña Bermeja, Sierra de La Pila (MU), 750 m, XH 5940, 19/ 
VII/79; R. 4. 
Rambla del Comisario, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH5934, 
2/IV/80; R, 16, 
Entre Riöpar y Paterna, Sierra de Alcaraz (Ab), 1000 m, XH 
5064, 9/IV/79; R. 80. 
Base del pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 137. 
var. tectorum Brid. 
Sobre calizas y cortezas de Pinus pinaster muy sombreadas 
húmedas. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 73. 
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
( = H. cupressiforme Hedw. var. ericetorum B.S.G.) 
Sobre rocas metamörficas silíceas. 
Arroyo Berruga, Sierra de Filabres (AI), 1800 m, WG 3619, 
1/III/79; R. 78. 
P - Leptodon smithii (Hedw.) Web. & Mohr. 
Fisuras anchas y sombreadas de calizas y sobre cortezas de 
Taxus baccata. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 
45, 8/IV/79; R. 59. 
Base del pi co de El Carche
 r Sierra del Carche (MU) , 1360 m, 
XG 6059, 2/V/80; R. 138. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. var. morensis (Schwaegr.) 
De Not. 
Acúmulos térreos sobre rocas de naturaleza diversa (calizas, 
esquistos, basaltos, etc.) 
Collado de Los Perdiñales,Sierra de La Pila (MU), 800 m; 
XH 5437; 3/IV/80; R. 14. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar del Mundo (Ab), 
1100 m, WH 45, 8/IV/79; R. 35. 
Base del pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1370 m, 
XH 6055, 20/11/78; R. 48. 
Arroyo Berruga, Sierra de los Filabres (Al), 1800 m, WG 
3619, 31/111/79; R. 50. 
Sierra de Las Cabras, Hellin (Ab), 600 m, XH 2253, 2/VII/79; 
R. 105. 
Sierra del Carche (MU), 1360 m, XH 6055, 2/V/80; R. 140. 
Metaneckera menziessi (Hook.) Steere 
Rocas muy sombreadas y húmedas. 
Lago de las Truchas, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 67. 
Orthotrichum affine Brid. 
Sobre cortezas de Quercus rotundifolia. 
Sierra Alhamilla (Al), 1200 m, WF 69, 31/111/78 ; R. 72. 
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Sobre rocas húmedas y sombrías, tanto carbonatadas como si-
líceas . 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 
45, 8/IV/79; R. 75. 
Arroyo Berruga, Sierra de los Filabres (Al), 1800 m, WG 
3619, 31/111/79; R. 76. 
Orthotrichum cupulatum Brid. var. sardagnanum (Vent.) Vent. 
Saxícola, sobre calizas, compactas y poco inclinadas. 
Cerro de la Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
l/VI/79; R. 8. 
La Perdiz, Sierra de Espuña (MU), 750 m, XG 3091, 29/IV/79; 
R. 74. 
Orthotrichum diaphanum (Gmel.) Sehrad. 
Sobre cortezas de Quercus rotundifolia. 
Sierra de Alhamilla (Al), 1200 m, WF 69, 3/III/79; R. 71. 
Orthotrichum pallens Bruch, ex Brid. 
Sobre cortezas de Quercus rotundifolia. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189, 1/ 
11/80; R. 107. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. 
Sobre suelo muy humífero, entre rocas y sobre taludes inten 
sámente sombreados. 
Lago de Las Truchas, Sierra del Calar (Ab),1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 57. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45 
24/III/78; R. 58. 
Plagiopus oederi (Brid.) Limpr. 
Rocas muy sombrías y salpicadas por agua. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45 
8/IV/79; R. 55. 
P - Pleurochaete sguarrosa (Brid.) Limpr. 
Suelos pardos muy humíferos. 
Picos de Peña Roja, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5135, 
2/VI/79; R. 9. 
Peñas Negras, Sierra del Puerto (MU), 300 m, XG 6497, 24/ 
XI/78; R. 33. 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 500 m, XG 6296, 
3/XI/78; R. 53. 
Pantano de Siles, Siles (J), 1000 m, 10/IV/79; R. 54. 
Sierra de Columbares (MU), 400 m, XG 79, 15/111/80; R. 135. 
Polytrichum juniperinum Hedw. var. juniperinum 
En la base de troncos de Pinus pinaster 
Campamento de San Juan, Riöpar (Ab), 1100 m, WH 45, 10/IV/ 
79; R. 125. 
P - Pottia starkeana (Hedw.) C. Müll. 
Márgenes de caminos, en zonas desprovistas de cormöfitos. 
Entre Portmán y los Belones (MU), 50 m, XG 96, 30/1/80; R. 
139. 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch, ex Broth. 
( = Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.) 
Suelos pardo-calizos sombríos y fisuras anchas y sombreadas 
de rocas de naturaleza diversa. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5191, 
16/11/80; R. 80. 
Valle del río Espuña, Sierra de Espuña (MU), 750 m, XG 39, 
29/IV/79; R. 69. 
Sierra de las Cabras, Hellin (Ab), 600 m, XH 2253, 2/VII/80; 
R. 110. 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. 
( = Mnium punctatum Hedw.) 
Arroyos de aguas muy frígidas, en comunidades de Montio- 
Cardaminetea. 
Barrando del Pino, Sierra de los Filabres (Al), 1850 m, WG 
4221, 21/1/78; R. 56. 
P - Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr.) B.S.G. 
Suelos muy humíferos, en pinares y carrascales. 
Barranco del Deán, Sierra de la Pila (MU), 750 m, XH 5740, 
l/IV/80; R. 21. 
Peñas Negras, Sierra del Puerto (MU), 300 m, XG 6497; 24/11/ 
78; R. 47. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 62. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189, 1/ 
11/80; R. 111. 
Base del pico de El Carche,Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 142. 
Sierra de Columbares (MU), 400 m, XG 79, 15/111/80; R. 143. 
P - Scleropodium touretii (Brid.) L.J. Koch. 
Fisuras anchas y sombrías de basaltos tipo jumillitas. 
Sierra de las Cabras, Hellin (Ab), 600 m, XH 2253, 2/VII/80; 
R. 110. 
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. 
( = Thamnium alopecurum (Hedw.) B.S.G.) 
Sobre revestimientos têrreos de calizas, en lugares sombríos 
y salpicados por agua. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79 ; R. 68. 
Tortella humilis (Hedw.) Jenn. 
( = T. caespitosa (Schwaegr.) Lindb.) 
Suelos carbonatados muy humíferos. 
Base del pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 49. 
P - Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 
Suelos en general muy humíferos y ricos en carbonatos. 
Peña Bermeja, Sierra de la Pila (MU), 750 m, XH 5840, 19/VII/ 
79; R. 3. 
Cerro de La Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
l/VI/79; R. 13. 
Cañada de los Mojones, Sierra del Calar (Ab), 1300 m, WH 
4856, 8/IV/79; R. 28. 
Chorros del río Mundo, Sierra del Calar (Ab), 1100 m, WH 45, 
8/IV/79; R. 49. 
Base del pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 150. 
P - Tortula caninervis (Mitt.) Broth. 
( = T. desertorum Broth.) 
Suelos secos, arenosos o yesíferos, poco humíferos. 
Pozo Rubio (Ab), 650 m, XJ 0632, 27/V/80; R. 151. 
Finca Los Yesares (Ab), 650 m, XJ 0832, 27/V/80; R. 152. 
Tortula intermedia (Brid.) De Not. 
( = T. montana (Nees) Lindb.) 
Sobre acúmulos tërreos, en rocas de naturaleza diversa y 
suelos muy humíferos. 
Cerro de La Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
2/VI/79; R. 6. 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 500 m, XG 6296, 
26/1/79; R. 29. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189, 1/ 
U/80; R. 102. 
P - Tortula muralis Hedw. var. muralis. 
Sobre acumulaciones terreas, en calizas y dolomías. 
Cerro de la Mina, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5738, 
3/IV/80; R. 19. 
Cabezo del Puerto, Sierra del Puerto (MU), 400 m, XG 6296, 
26/1/79; R. 34. 
Rambla de Roy, Sierra de Carrascoy (MU), 800 m, XG 5189, 1/ 
U/80; R. 115. 
Base del Pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 154. 
var. obcordata (Schimp.) Limpr. 
Sobre suelos casi desprovistos de vegetación. 
Base del Pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 153. 
P - Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. 
Suelos más o menos humíferos, generalmente muy húmedos. 
Peña Roja, Sierra de La Pila (MU), 800 m, XH 5135, 2/VI/79; 
R. 5. 
Barranco del Barrancón, Sierra de Filabres (Al), 1700 m, 
WG 4520, l/IV/79; R. 37. 
Arroyo Berruga, Sierra de Filabres (Al), 1800 m, WG 3619, 
31/111/79; R. 46. 
Base del Pico de El Carche, Sierra del Carche (MU), 1360 m, 
XH 6055, 2/V/80; R. 155. 
P - Trichostomum brachydontium Bruch 
Subsp. mutabile (Bruch) Giaac. 
Sobre suelos pardo-calizos poco humíferos. 
Entre Portmán y Los Belones (MU), 150 m, XG 96, 31/1/80; 
R. 156. 
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